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I. Books and Monographs
Air Law-I.H. Ph. Diederiks-Verschoor, An Introduction to Air Law, Deventer, The Nether-
lands, Kluwer Law and Taxation Publishers, 1983. (KJ 773. D55)
J.-L. Magdeldnat, Air Cargo: Regulation and Claims, Toronto, Butterworths, 1983.
(KJ773.M27a)
Antitrust-B. Barack, The Application of the Competition Rules (Antitrust Law) of
The European Economic Community to Enterprises and Arrangements External to
the Common Market. Deventer, The Netherlands, Kluwer, 1981. (KE14.B233)
Arbitration-F. Raday, Adjudication of Interest Disputes: The Compulsory Arbitra-
tion Model. Jerusalem, Harry Sacher Institute for Legislative Research and Com-
parative Law, Faculty of Law, Hebrew University of Jerusalem, 1983. (K52.R12)
Argentina-G. Cabanellas (h.), Contratos de Licenciay de Transferencia de Tecnolo-
gia en El Derecho Privado, Buenos Aires, Editorial Heliasta S.R.L., 1980
(KC3076.C12)
Austria-E. Palmer, The Austrian Law on Extradition and Mutual Assistance in
Criminal Matters, Washington, D.C., Law Library, Library of Congress, 1983.
(KE316.P17)
Banking-International Banking Centres, Edited by Bowman Brown, London,
Euromoney Publications Limited, 1982. (KJ683.I61)
Brazil-Monetary Indexation in Brazil (Publications of the International Bureau of
Fiscal Documentation, No. 34), Amsterdam, Int'l Bureau of Fiscal Documenta-
tion, 1983. (KJ703.A1216)
P. Restiffe Neto, Lei Do Cheque, 3rd. ed. Sdo Paulo, Editora Revista dos Tribunais,
1981. (KC3231.R3.1981)
Canada-New Dimensions in International Trade Law: A Canadian Perspective,
Toronto, Butterworths, 1982. (KC221.A12N53)
Catalonia-Estudi Juridic De L'Estatut D'Autonamia de Catalunya, Barcelona,
Edicions de la Universitat Barcelona, 1981. (KE3640.C299C35.1981)
China-The Legal System of the Chinese Soviet Republic 1931-1934, Edited by
W. E. Butler. Dobbs Ferry, N.Y., Transnational Publishers, Inc., 1981.
(KF1660.B98)
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China (PRC)-L. T. Chang, An Analysis of Joint Ventures in China, San Francisco,
Lincoln University Press, 1982. (KF1681.C45.REFf)
C. M. Clarke, Trademark Registration in the PRC, Washington, D.C., The National
Council of US-China Trade, 1981. (KF1679.C59)
Colombia-Legislacion Indigena Nacional: Leyes, Decretos, Resoluciones, Juris-
prudencia y Doctrina. Compiled by A. Triana Antorveza. Bogotd, Librerfa y
Editorial America Latina, 1980. (KC3377.A2.1980T)
L. A. Monroy B., Algunas Consideraciones Sobre El Matrimonio, BogotA, Printed
at Gr~ficas Venus (Calle 7a No. 10-78), 1980. (KC3405.M77)
Construction Contracts-M. Kurkela, On International Construction and Project
Export Contracts, Helsinki (?), The Union of Finnish Lawyers Publishing Com-
pany Ltd., 1982. (K49.K96)
Czechoslovakia-G.E. Glos, Czechoslovak Private International Law, Washington,
D.C., Law Library, Library of Congress, 1983. (KE715.G557)
Denmark-Danish Law: A General Survey, Copenhagen, G.E.C. Gads Publishing
House, 1982. (KE861)
Europe-Business Law in Europe (Legal, tax and labour aspects of business opera-
tions in the ten European Community countries and Switzerland), Deventer, The
Netherlands, Boston, Kluwer Law and Taxation Publishers, 1982. (KE15.B97)
C. J. Platt, Tax Systems of Western Europe: A Guide for Business and the Profes-
sions. 2d ed. Aldershot, Hants, England, Gower Publishing Company Limited,
1983. (KE14.P71.1983.REFf)
J. A. Usher, European Court Practice, London, Sweet and Maxwell, 1983.
(KJ115.E4U85)
E. E. C-A. Parry, Parry and Hardy: EEC Law, 2d ed. London, Sweet and Maxwell,
1981. (KJ115.E5P26.1981)
D. Poggiolini, Technical Guidelines for Pharmaceuticals in The European Economic
Community, N.Y., Raven Press, 1983. (KE14.P74)
Extradition-Inter-American Specialized Conference on Extradition, Actas y
Documentos, Washington, D.C., Secretaria General, O.A.S., 1981. 2 vols.
(KC16.A12163.1981)
Extraterritoriality-See Antitrust-B. Barack.
Falklands-R. Perl, The Falkland Islands Dispute In International Law and Politics:
A Documentary Sourcebook, London, Rome N.Y., Oceana Publications, Inc.,
1983. (KJ189.F2P45)
Family Law-Social Security and Family Law: With Special Reference to the One-
Parent Family, (A Comparative Survey, edited by Alec Samuels). London (?),
U.K. Nat'l Com. of Comparative Law and the British Institute of Int'l and Comp.
Law, 1979. (K58.A12U58.1979)
Fishing-W. H. MacKenzie, The Evolution of United States Policy on Foreign
Fishing Fees, (Published for Center for Oceans Law and Policy, Univ. of Virginia).
Charlottesville, Va., The Michie Company, 1982. (KJ521.A12V81)
Force Majeure-M. Kurkela, Comparative Report on Force Majeure in Western
Europe, Helsinki (?), The Union of the Finnish Lawyers Publishing Company,
Ltd., 1982. (KE15.K97)
Germany-Legalizing the Holocaust: The Early Phase, 1933-1939 [and] 1939-1943,
N.Y., London, Garland Publishing, Inc., 1982. 2 vols. (KE1333.M53)
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Germany, West-M. Lutter, Der Letter of Intent: Zur Rechtlichen Bedeutung von
Absichtserkliirungen, 2d ed., Carl Heymans Verlay KG, 1983. (KE1346.L97)
Miinchener Vertragsbuch, Vol. 1, Munich, C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung,
1982. (KE1346.M94)
Guatemala-M. Alvarez Ar6valo, Legislacion Protectora de Los Bienes Culturales
de Guatemala, Guatemala City, Registro de la Propriedad Arqueol6gica, Hist6r-
ica y Artfstica, 1980. (KC984.G88)
Hong Kong-P. G. Willoughby, Hong Kong Revenue Law; Vol. 1: Estate Duty,
N.Y. Matthew Bender, 1983 (originally published 1981). (KF2744.AlW73)
Human Rights-A. Z. Drzemczewski, European Human Rights Convention in
Domestic Law: A Comparative Study, Oxford, Clarendon Press, 1983.
(KJ605.D86)
Human Rights Documents, Washington, D.C., U.S. Gov't Printing Office, 1983
(Committee Print, House Com. on Foreign Affairs). (KJ605.U56.1983)
Human Rights in Criminal Procedure: A Comparative Study, The Hague/ Boston/
London, Martinus Nijhoff, 1982. (K44.U33.1982)
Human Rights in Islam, (Report of a seminar held in Kuwait, December 1980). N.P.,
International Commission of Jurists, 1982. (K404.A2A12.S47.1982)
Hungary-W. Solyom-Fekete, The Legal Effects of a Revolution: Hungary's Legal
History, November 1956-November 1958, Washington, D.C., Law Library, Li-
brary of Congress, 1982. (KE1612.6.S69)
India-B. B. Lal, Income Tax Law and Practice, 5th ed. New Delhi, Vikas Pub-
lishing House, Pvt. Ltd., 1982. (KF2899.L21)
I. C.J.-T. 0. Elias, The International Court of Justice and Some Contemporary
Problems: Essays on International Law, The Hague/Boston/London, Martinus
Nijhoff Publishers, 1983. (KJ327.E43)
Int'l Law-Instrumentos Fundamentales de Derecho Internacional Publico, Com-
piled by A. Szdkely. Mexico, UNAM, 1981 (2 Vols.). (KJ176.S99)
International Law of State Responsibility for Injuries to Aliens, Richard B. Lillich,
Editor. Charlottesville, Univ. Press of Virginia, 1983. (KJ464.L72)
F. L. Kirgis, Jr., Prior Consultation in International Law: A Study of State Practice,
Charlottesville, University Press of Virginia, 1983. (KJ821.K59)
W. McKean, Equality and Discrimination Under International Law. Oxford,
Clarendon Press, 1983. (KJ605.M15)
Int'l Law-Economics-Legal Aspects of the New International Economic Order: An
Asian Perspective, Editor: Tawfique Nawaz. Dacca, Bangladesh Institute of Law
and International Affairs, 1980. (KJ631.N32)
I. M. 0.-Status of Multilateral Conventions and Instruments in Respect of Which the
International Maritime Organization or its Secretary-General Performs Depositary
or Other Functions, London, 1982. (KJ521.1614.1982)
Int'l Organizations-G. W. Baer, International Organizations 1918-1945: A Guide
to Research and Research Materials, Wilmington, Delaware, Scholarly Resources
Inc., 1981. (KJ80.A15B14)
Islamic Law-M. S. EI-Awa, Punishment in Islamic Law: A Comparative Study,
Indianapolis, American Trust Publications, 1982. (K404.C7A97)
Italy-G. Di Gennaro, La Droga: Controllo del Traffico e Recupero dei Drogati,
Milan, Giuffre Editore, 1982. (KE1777.P8.1982D)
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E. Quadri, Le Clausole Monetaire, Milan, Giuffre Editore, 1981. (KE1799.Q15)
Japan-T. Hattori, Civil Procedure in Japan, N.Y., Matthew Bender, 1983.
(Looseleaf) (KF3326.H36.REFf)
R. H. Mitchell, Censorship in Imperial Japan, Princeton, N.J., Princeton University
Press, 1983. (KF3306.M68)
Jewish Law-J. ben E. Karo, The Traditional Jewish Law of Sale, (Shulhan Arukh
Hoshen Mishpat, Chapters 189-240, Translated and Annotated by S. M. Passa-
maneck. Cincinnati, Hebrew Union College Press, 1983. (K388.C5K18)
Kenya-C. Mwalimu, Kenya: Law of Criminal Procedure, Washington, D.C., Law
Library, Library of Congress, 1983. (KG2534.M99)
Korea, South-Y. M. Shin, Securities Regulation in Korea: Problems and Recom-
mendations for Feasible Reforms, Seattle and London, U. of Washington Press;
Seoul, Seoul National Unviersity Press, 1983. (KF3905.$54)
L.O.S.-Maritime Issues in the Caribbean, (Proceedings of a Conference held at
Florida International University, 13 April 1981) Miami, University Presses of
Florida, 1983. (KJ521.A12C58.1981)
Reports of the United States Delegation to the Third United Nations Conference on the
Law of the Sea, Edited by M. H. Nordquist and C-h. Park. Honolulu, Univ. of
Hawaii Law of the Sea Institute, 1983. (KJ521.A12U5.1983za)
Legal Education-Conference on Comparative Legal Education, 5 Tel Aviv Uni-
versity Studies in Law (1980-82). (KF5336.A12.T27a)
Mauritius-C. W. Kenyon, Mauritius: Law of Criminal Procedure, Washington,
D.C., Law Library, Library of Congress, 1983. (KG3234.K37)
Mining-Legal and Institutional Arrangements in Minerals Development, London,
Mining Journal Books Ltd. (15 Wilson Street, London, EC2M 2TR, England,
1982. (K87.U53.1982)
Malaysia-A. Singh, Tarling's Case and Directors Liabilities in Singapore and
Malaysia, Singapore, Quins Pte. Ltd., and, Malaysia, Pancha Services, 1981.
(KF6125.S61t)
Miscellaneous-Emerging Financial Centers: Legal and Institutional Framework,
Edited by R. C. Effros, Washington, D. C., International Monetary Fund, 1982.
(K81.166.1982)
R. Falk, Nuclear Weapons and International Law, Princeton, N.J., Center of Inter-
national Studies, Woodrow Wilson School of Public and International Affairs,
Princeton University, 1981. (KJ865.F19)
Inter-American Bar Association, Conference (20th, 1977, Atlanta, Ga.), Proceed-
ings. (n.p.), Powell, Goldstein, Frazer and Murphy, 1982. (KC11.4.I5.1977a)
0. de Lousanoff, Facilitations of Proof in Medical Malpractice Cases: A Comparative
Analysis of American and German Law, Frankfurt am Main and Bern, Peter
Lang, 1982. (KE1335.L92)
Nuclear Legislation: Analytical Study (Regulations Governing the Transport of
Radioactive Materials, 1980), Paris, Organisation for Economic Co-operation and
Development, Nuclear Energy Agency, 1981. (K48.All.1981)
Statutes and Rules of Procedure of International Administrative Tribunals and
International Organizations' Appeals Boards, 2d ed., 2 vols. Washington, D.C.,




Nigeria-G. Ezejiofor, Nigerian Business Law, London, Sweet and Maxwell, 1982.
(KG1775.E98)
Pollution-European Symposium on Environmental Law (2nd, 1979, Gressen, Ger-
many), Environmental Law and Chemical Substances, Berlin, Erich Schmidt
Verlag, 1981. (KE14.A12E77.1979)
International Comparisons in Implementing Pollution Laws, Edited by P. B. Down-
ing and K. Hanf. Boston, Kluwer-Nijhoff Publishing, 1983. (K57.D75)
Sales, Int'l-J. 0. Honnold, Uniform Law for International Sales Under the 1980
United Nations Convention, Deventer, The Netherlands, Kluwer Law and Taxa-
tion Publishers, 1982. (KJ633.H75a)
Les Ventes Internationales de Marchandises (Colloque de la Fondation interna-
tionale pour l'enseignement du droit des affaires, Facultd de droit d'Aix-en-
Provence, 7 et 8 Mars 1980). Paris, Economica, 1981. (KJ633.A12F67.1981)
Saudi Arabia-A. Lerrick, Saudi Business and Labor Law: Its Interpretation and
Application, London, Graham and Trotman Limited, 1982. (KF395.L62.REFf)
Scotland-E. M. Clive, The Law of Husband and Wife in Scotland, 2d ed. Edin-
burgh, W. Green and Son Ltd., 1982. (KE3335.C64.1982)
A. J. Manners, Family Property in Scotland, London, Her Majesty's Stationery
Office, 1981. (KE3339.5.M28)
Report of the Scottish Committee on Jurisdiction and Enforcement, Chairman: The
Honourable Lord Maxwell, Edinburgh, Her Majesty's Stationery Office, 1980.
(KE3346.G78.1980)
W. A. Wilson, The Law of Scotland Relating to Debt, Edinburgh, W. Green and Son
Ltd., 1982. (KE3341.W75)
Singapore-A. Singh, Tarling's Case and Directors Liabilities in Singapore and
Malaysia, Singapore, Quins Pte. Ltd., and, Malaysia, Pancha Services, 1981.
(KF6125.S61t)
South Africa-Southern African Law Reform Conference, Southern Africa in Need of
Law Reform, Durban, South Africa and Woburn, Mass., Butterworth and Co.,
1981. (KG3751.A12S72.1980)
N. Willis, Banking in South African Law, Cape Town, Johannesburg, Juta and Co.,
Ltd., 1981. (KG3771.W73)
Spain-J. I. D'Olhaberriague, Guia Practica y Comentarios a la ley del Divorcio,
Madrid, Anjana Ediciones, 1981. (KE3637.P4.1981D)
Taxation-Fiscal Policy and Tax Legislation and Administration (Technical Papers
and Reports of the 15th General Assembly of the Inter-American Center of Tax
Administrators (CIAT).) Amsterdam, Int'l Bureau of Fiscal Documentation,
1983. (KJ703.A1216.no. 33)
Technology Transfer-J.-M. Deleuze, Contracts for the Transfer of Technology
(Know How), 1st English edition, Antwerp, Brussels, London, Compu-Mark,
1981. (K89.D34.1978)
Trade, Int'l-The Transnational Law of International Commercial Transactions,
Edited by N. Horn. Deventer, The Netherlands, Kluwer, 1982. (K81.H78)
Turkey-B. Bayar, Turkey: Law on Legitimacy. Washington, D.C., Law Library,
Library of Congress, 1983. (KE5075.B35)
U.S. S.R.-A. L. Unger, Constitutional Development in the USSR: A Guide to the
Soviet Constitutions, N.Y., Pica Press, 1982. (KE4323.U57)
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U.K.-J. Charlesworth, Company Law, 12th ed. by Geoffrey Morse, London,
Stevens and Sons, 1983. (KD109.C52.1983)
The Effect on English Domestic Law of Membership of the European Communities
and of Ratification of the European Convention on Human Rights, The Hague/
Boston/London, Martinus Nijhoff, 1983. (KJ443.U58.1983)
U.S.-P. Brundage, Tax Planning for Foreign Investors in the United States, Deven-
ter, The Netherlands, Kluwer, 1983. (KB83.B7B89)
Water-D. A. Caponera, The Law of International Water Resources, Rome, Food
and Agriculture Organization of the United Nations, 1980. (KJ521.F68.1980)
II. Articles
Air Law-V. S. Chopra, "Airway Bill As A Commercial Document," [1983] 1
M.L.J. clxvii (i.e., 167) (1983). (KF4601.M29)
Andean Common Market-R. L. Cherol, "Multinational Investment in the Andean
Group," 21 J. Com. Mkt. Stud. 409 (1983). (KJ115.E5J8.REFf)
Antiquities-M. A. Gutchen, "The Maya Crisis and the Law: Current United States
Legal Practice and the International Law of the Maya Antiquities Trade, 1 Ariz. J.
Int'l and Comp. L. 283 (1982). (KJ5.A71)
Antitrust, Int'l-N. Sornarajah, "Towards an International Antitrust Law," 22
Indian J. Int'l L. 1 (1982). (KJ5.139)
Arbitration-B. M. Cremades, "The Impact on the Development of Business Law,"
31 Am. J.Comp. L. 526 (1983). (K3.A63.REFf)
Arbitration, Int'l-D. J. Padilla, "International Commercial Arbitration in the
Americas," in Inter-A merican Bar Association, Conference (20th, 1977) Proceed-
ings 209 (1982). (KC11.4.15.1977a)
Paulsson, "Le tiers monde dans l'arbitrage commercial international," Rev. de
l'Arbitrage 3 (No. 1, 1983). (KE1156.A12R25)
Architecture-H. Pontes Neto, "Copyright and the Architect," 19 Copyright 248
(1953). (K89.A12C8)
Art and Law-"Symposium on International Art Law, 15 N.Y.U.J." Int'l L. and
Pol. 757-952 (1983). (KJ5.N35)
Asylum-G. S. Gilbert, "Right of Asylum: A Change of Direction," 32 1. C.L.Q.
633 (1983). (KJ5.158)
Australia-E. Campbell, "Judicial Review and Appeals as Alternative Remedies,"
9 Monash U.L. Rev. 14 (1982). (KH11.M73)
I.W.P. McCall, "Dissolving the Economic Partnership of Marriage," 14 U. W.A.L.
Rev. 365 (1982). (KH201.U6)
W. H. Pedrick, "Oh to Die Down Under!: Abolition of Death and Gift Duties in
Australia," 14 U.W.A.L. Rev. 438 (1982). (KH201.U6)
K. K. Puri, "Design Protection in Australia," 13 Victoria Univ. Wellington L. Rev.
171 (1983). (KH261.V66)
M. Tilbury, "Damages for Personal Injury: Delimiting the Economic Loss," 14
U.W.A. L. Rev. 469 (1982). (KH201.U6)
Bankruptcy-K. H. Nadelmann, "Bankruptcy: Fringe Benefits from Recognition of
Foreign Judgments Conventions," 30 N.I.L.R. 214 (No. 2, 1983). (KJ5.N32)
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Banks-E. F. Fugate, "Banking Secrecy and Insider Trading: The U.S.-Swiss
Memorandum of Understanding on Insider Trading," 23 Va.J.Int'I L. 605 (1983).
(KJ5.V81)
Belgium-F. Dumon, "La Cour d'arbitrage Juridiction-Non autorit6 politique,"
102 J. Des Tribunaux 533 (No. 5263, Oct. 1, 1983) (KE401.J83)
J. Gilissen, "L'ordre judiciaire en Belgique au d6but de l'independence (1830-1832)
(Part 1)," 102 J. Des Tribunaux 565 (No. 5265, Oct. 15, 1983). (KE401.J83)
Brazil-A. C. de A. Cintra, "Investors' Remedies under the New Lei das
Sociedades Anonimas do Brasil," in Inter-American Bar Association, Conference
(20th, 1977) Proceedings 248 (1982). (KC11.4.15.1977a)
M. W. Romney, "The Brazilian Alienaqdo Fiducidiria and the American Trust
Receipt: A Comparison," 1 Ariz. J. Int'l and Comp. L. 157 (1982). (KJ5.A71)
Cameroon-D. E. Sams, "The Legal Aspects of Doing Business in Cameroon," 17
Int'l Law. 498 (1983). (KJ5.161)
Canada-C. Jenner, "The Canadian Charter of Rights and Freedoms: A Selective
Bibliography," 8 Canadian Ass'n L. Lib. Newsletter 82 (No. 4, 1983).
(K664.A1C24)
J.-P. Lacasse, "Legal Issues Relating to the Canadian National Energy Program," 16
Vand. J. Transnat'l L. 301 (1983). (KJ5.V52)
China (PRC)-P. Chew-LaFitte, "The Resolution of Transnational Commercial
Disputes in the People's Republic of China: A Guide for U.S. Practitioners," 8
Y.J.W.P.O. 236 (1982). (KJ5.Y7)
Commonwealth Law-G. L. Peiris, "The Dimensions of Crown Privilege in Com-
monwealth Law: A Comparative Study," 24 Malaya L. Rev. 275 (1982).
(KF4601.M26)
Computers-"Applications of Computer Technology to Law (1979-1982): A
Selected Bibliography" (Compiled by J. M. Cameron for the Canadian Law
Information Council), 16 Law/Technology 1-69 (Nos. 2 and 3, 1983).
(K28.L5A12.L42)
Conflict of Laws-T. B. De Maekelt, "General Rules of Private International Law in
the Americas." New Approach, in 176 Hague Academy on Int'l Law, Recueil des
Cours 193-380 (Vol. IV, 1982). (KJ25.H12)
J. D. Fine, "The Rights of Putative Spouses: Choice of Law Issues and Comparative
Insights," 32 I.C.L.Q. 708 (1983). (KJ5.I58)
J. G. Sauveplanne, "New Trends in the Doctrine of Private International Law and
Their Impact on Court Practice," in Hague Academy of Int'l Law, Recueil des
Cours 9-98 (Vol. II. 1982). (KJ25.H12)
Construction Contracts-E. T. Holmes, "Patent Problems in International Con-
struction Contracts: Protecting the Contractor and Ensuring Greater Competi-
tion," in Inter-American Bar Association, Conference (20th, 1977) Proceedings
179 (1982). (KC11.4.15.1977a)
Contracts-S. P. de Cruz, "A Comparative Survey of the Doctrine of Frustration,"
L.I.E.I. 51 (No. 2, 1982). (KJ115.E5A12L48.REFf)
Copyright-M. Cheang, "Copyright Protection for Computer Software," [1983] 2
M.L.J. xxii (i.e., 22). (KF4601.M29)
N. Chediak, "Activities of the Inter-American Copyright Institute (ICI)," in Inter-
American Bar Association, Conference (20th, 1977) Proceedings 201 (1982).
(KC11.4.15.1977a)
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Courts-K. Mason, "The Inherent Jurisdiction of the Court," 57 Australian L.J. 449
(1983). (KHll.A95)
Criminal Law-L. Sheleff, "The Mandatory Life Sentence-A Comparative Study
of the Law in Israel, Great Britain, the United States and West Germany," 5 Tel
Aviv Univ. Studies in Law 115 (1980-82). (KF5336.A12.T27a)
Cuba-F. Varona, "Comentarios al C6digo de Familia," 11 Rev. Cubana de De-
recho 35 (No. 19, Mayo-Agosto). (KC1491.R32a)
Czechoslovakia-O. Kunz, "Securing Obligations Under the Czechoslovak Law of
International Trade," 21 Bul. Czech. L. 62 (No. 2, 1982). (KE711.B87e.REFf)
El Salvador-A. C. Pimentel Caldeira, "Responding to the Crisis in El Salvador: A
Public Order Perspective," 8 Y.J.W.P.O. 325 (1982). (KJ5.Y7)
E. E. C.-G. L. Close, "The Legal Basis for the Consumer Protection Programme of
the EEC and Priorities for Action," 8 Eur. L. Rev. 221 (Aug. 1983).
(KE11.E915.REFf)
A. Dietz, "Concerning the Harmonization of National Laws in the Countries of
E.C.C.," Rev. Int'l d'Droit e Auteur 48 (No. 117, Juillet 1983), (K89.A12R3)
L. D. Guruswamy, "The Development and Impact of an EEC Directive: The
Control and Discharge of Mercury to the Aquatic Environment," 22 J.Com.
Mark. Studies 71 (1983). (KJ115.E5J8.REFf)
J. Lahore, "Harmonization of Design Laws in the European Communities: The
Copyright Dilemma," 20 C.M.L.R. 223 (1983). (KJ115.E5A12C.REFf)
P. Pescatore, "The Doctrine of 'Direct Effect': An Infant Disease of Community
Law," 8 Eur. L. Rev. 155 (1983). (KE11.E915)
M. C. Schechter, "The Rule of Reason in European Competition Law," L.I.E.I. 1
(No. 2, 1982). (KJ115.E5A12L48.REFf)
D. Wyatt, "The Direct Effect of Community Social Law-Not Forgetting Direc-
tives," 8 Eur. L. Rev. 241 (Aug. 1983). (KE11.E915.REFf)
Evidence-H. L. Jones, "The OAS Convention on Taking Evidence Abroad and the
Convention on Letters Rogatory: Do They Harmonize Our Two Disparate Sys-
tems of Procedure?" in Inter-American Bar Association, Conference (20th, 1977)
Proceedings 158 (1982). (KC11.4.I5.1977a)
D. R. Shemanski, "Obtaining Evidence in the Federal Republic of Germany: The
Impact of the Hague Evidence Convention on German-American Judicial Coop-
eration," 17 Int'l Law. 465 (1983). (KJ7.I61)
T. B. Trumpy, "Preparation of Evidence for Foreign Commercial Litigation," Int'l
Practitioner's Notebook 5 (No. 24, Oct. 1983). (KJ9.163.REFf)
Expropriation-R. Higgins, "The Taking of Property by the State: Recent Develop-
ments in International Law," in 176 Hague Academy of Int'l Law, Recueil des
Cours 259-392 (Va. III, 1982). (KJ25.H12)
Extraterritoriality-"A.B. A. Report and Recommendation on the Extraterritorial
Application of Export Control Regulations," 9 Int'l L. Perspective 11 (No. 8, Aug.
1983). (KJ3.U5A1216)
Finance-J. Gold, "Developments in the International Monetary System, the Inter-
national Monetary Fund, and International Monetary Law Since 1971," in 174
Hague Academy of Int'l Law, Recueil des Cours 107-365 (vol. 1, 1982).
(KJ25.H12)
R. D. Greenberg, "The Eurodollar Market: The Case for Disclosure," 71 Cal. L.
Rev. 1492 (1983). (KB1.C12)
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Fisheries-R. Puri, "Legal Regime of Marine Fisheries," 22 Indian J. Int'l L. 240
(1982). (KJ5.139)
Germany, West-A. Miles, "Germany: Intercompany Prices and Charges," Intertax
335 (No. 9, 1983). (KJ115.E5A12161)
J. Ratliff, "Civil Procedure in Germany" 2 Civil Justice Q. 257 (1983).
(K102.A12C58)
Greenland-J.K.T. Chao, "The Legal Status of Eastern Greenland Case: A Note on
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